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  ABSTRAK 
Pada pembelajaran Teknik Pengukuran Tanah (TPT), diperlukan kerja sama antar 
anggota kelompok kerja. Pola ini menumbuhkan satu kemampuan yang dimiliki oleh 
lulusan SMK, selain kompetensi, yakni kemampuan kolaborasi. Penelitian ini 
mencoba menjawab permasalahan dengan tujuan : 1) Mengetahui desain pembelajaran 
kooperatif tipe learning together (LT); 2) Menyusun tahapan pembelajaran kooperatif 
tipe LT; 3) Mengetahui perangkat pembelajaran yang digunakan; dan 4) Mengetahui 
kelayakan desain pembelajaran kooperatif tipe LT dalam penguatan kemampuan 
kolaborasi siswa pada pembelajaran TPT. Jenis penelitian ini adalah penelitian dan 
pengembangan dengan pembatasan tahapan pada penelitian pertimbangan ahli, dan 
tidak dilakukannya proses uji coba. Pengembangan dilakukan dengan metode ADDIE 
dan proses validasi melalui forum FGD oleh para ahli dalam dua tahap. Pada 
pengembangan ini, tidak semua tahapan dapat dilakukan akibat adanya pandemic 
Covid-19. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dan 
kualitatif. Data kuantitatif diperoleh dari hasil penilaian ahli yang selanjutnya 
dikonversikan ke data kualitatif dengan skala likert. Dari hasil validasi yang dilakukan 
akan didapatkan rerata penilaian yang akan menyatakan apakah desain pembelajaran 
yang dikembangkan ini sudah layak digunakan atau perlu adanya perbaikan. 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Desain pembelajaran kooperatif 
tipe LT dalam penguatan kemampuan kolaborasi siswa pada pembelajaran TPT; 2) 
Tahapan desain pembelajaran LT dalam penguatan kemampuan kolaborasi siswa pada 
pembelajaran TPT; 3) Perangkat pembelajaran yang digunakan; dan 4) Hasil penilaian 
ahli mendapatkan skor rerata yang termasuk dalam kategori “baik”. Dengan demikian, 
desain pembelajaran kooperatif tipe LT dalam penguatan kemampuan kolaborasi 
siswa pada pembelajaran TPT yang dikembangkan ini dinggap layak digunakan dalam 
pembelajaran. 
Kata kunci : Desain Pembelajaran, Kooperatif, Learning Together 
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ABSTRACT 
In learning Techniques, cooperation between members of the working group is 
required. This pattern fosters an ability possessed by SMK graduates, apart from 
competence, namely the ability to collaborate. This research tries to answer the 
problem with the objectives: 1) Knowing a cooperative learning design type learning 
together (LT); 2) Arranging the stages of cooperative learning type LT; 3) Knowing 
the learning tools used; and 4) Knowing the feasibility of cooperative learning design 
type LT in strengthening student collaboration skills in TPT learning. This type of 
research is research and development with a limitation of the stages in expert 
consideration research, and no trial process is carried out. Development is carried 
out using the ADDIE method and the validation process through the FGD forum by 
experts in two stages. In this development, not all stages can be carried out due to the 
Covid-19 pandemic. The data analysis technique used quantitative and qualitative 
descriptive analysis. Quantitative data is obtained from the results of expert judgment 
which are then converted to qualitative data with a Likert scale. From the results of 
the validation carried out, an average assessment will be obtained which will state 
whether the learning design developed is suitable for use or needs improvement. 
Based on the results of the study showed that: 1) the cooperative learning design type 
LT in strengthening students' collaboration skills in TPT; 2) The stages of LT learning 
design in strengthening students' collaboration skills in TPT; 3) Learning tools used; 
and 4) The results of the expert's assessment get an average score that is included in 
the "good" category. Thus, the type of LT cooperative learning design in strengthening 
students' collaboration skills in TPT that was developed is deemed worthy of use in 
learning. 
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